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Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης ΒόλβηςΒάλτος Υπόμνημα
Αγ. Αντώνιος
Παρόχθια βλάστηση - καλαμώνες 
Κύριο οδικό δίκτυο 
Εγνατία οδός 
Κατοικημένες περιοχές
Βάθος (μέτρα)
- ο
Απόλυτo υψόμετρo 
ακτογραμμής χάρτη: 36 μέτρα
27.3
ά ρμαρα  
Βάλτος
Κλίμακα: 1:35.000
Καλαμιώνες
Τρίγωνο
ηρόβρυση
εριστερώ να
Βάλτα
Επιφάνεια λίμνης ( τετ. χλμ.)
Θαμνοχώραφα
Αμμουδιές
Καμπύλη στάθμης - επιφάνειας
Παραγωγή χάρτη (2015):
Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  Γ Ο Υ Λ Α Ν Δ Ρ Η  Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
Στάθμη ( απόλυτο υψόμετρο)
ΕΚΒΥΣτήλιθροςΑπολλωνί
Ογκος νερού ( εκατ. κυβικά μέτρο)
Το π αρόν εκπονήθηκε στο π λα ίσ ιο  του Εθνικού Δ ικτύου Π αρακολούθησης της 
π οιότητας και της π οσότητας τω ν υ δ ά τω ν  τω ν λιμνώ ν (ΚΥΑ Αρ ιθμ. οικ. 140384/2011), 
που υλοπ οιείτα ι από το Ελληνικό Κέντρο Β ιοτόπων -  Υ γροτόπω ν, υπό τον 
συντον ισμό και επ ίβλεψη της Ε ιδ ικής Γραμματείας Υδάτων.
Χρηματοδότηση: Ευρω παϊκό Ταμείο Περ ιφ ερειακής Ανάπτυξης και εθν ικο ί πόροι -  
Ε π ιχειρησ ιακό Πρόγραμμα Π εριβάλλον και Α ειφόρος Ανάπτυξη 2007 -2 0 1 3 .
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